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Sponsored by the -- i)erpnautical Institute 
Student Government Association 
VOLUME I1 
m m a  . 
A pep rally, sponsored 
by the Student Lovernment, 
will be held this Satur- 
day a t  the Nova Road dorm- 
itory. The rally will be- 
gin at 2:00 PM, and end 
when everyone has gone. 
There will be hamburgers 
and drinks served free to 
all Embry-Riddle students. 
Guests of the students are 
also welcome to attend. 
The purpose of this 
rally is to familiarize 
new and old students with 
the clubs and organiza- 
tions available on campus. 
The Veterans Organization, 
Fraternities, the AVION, 
and other clubs will have 
booths set up to answer 
questions for interested 
students. The rally 
should prove to be infor- 
mative and a lot of fun. 
See you there! 
SGA Briefs 
The first event of the 
trimester will be a Pep 
Rally aqd Bar-B-Q this 
Saturday at the Nova Road 
Dorm. Activities hill 
begin at 2:00 PM anyone 
who wants to work at this 
can contact Dave McCall. 
FROM LEFT TO RIGHT: i4r. LCLlson, Fran Wiley, anc! Dean 
Mansfield at dinner for Dean Yackel. Story and pic- 
tures on page two.. 
863  aEEc(13flE8 
First of all, we, the happening in school acti- 
students of Embry-Riddle, vities. It is a useful 
would like to welcome you communication device and a 
and extend our congratula- lot of fun to read. 
tions on your choice of 
Embry-Riddle Aeronautical 3. The SGA is the student 
Institute for your school body of Embry-Riddle, of 
of higher education. In which you are automatical- 
order to becter acquaint ly a member when your ac- 
and orient you to school tivity fee of $6.00 is 
functions and activities, billed to you. The SGA, 
we have prepared this' which governs campus acti- 
column to familiarize you vities with administrative 
with the followLng items: assistance from time to 
* * * time, has a student coun- I 1. Read the student hand- cil elected bv vou. the 
Open-House for the new 
campus is slated for Sep- 
tember 27 & 28 from 1:00 
to 5:OO. This is open to 
an one bho wants to view 
I &w .campus and inspect 
the classrooms. 
Plans for another Year- 
book are beginning. Any- 
one interested in working 
on this committee may get 
in contact with Ray 
Loehner . 
book! This is absolutely 
necessary if you are to be 
familiar with school rules 
and policies. The student 
handbook is a supplement 
to the school bulletin and 
it covers in detail campus 
reoulations, alons with 
other general information 
2. Our school newspaper, 
the AVION is a weekly pub- 
lication, distributed at 
various points, campus 
wide. The scillj3: 23Per is 
an independent school 
function which contains 
the "who's who" and what's 
---  - 
- A .  
student body, to serve as 
your representative. (LY- 
eryone is eligible to be a 
member). If you have any 
questions or problems, 
come to the SGA Office be- 
hind the Student Center. 
This is one of the best 
information sources on 
campus. Use It! 
4. Parking stickers, class 
ri:.gs, traffic court, and 
applications for the SGA 
grants are also located in 
the SGA Office. 
cant. on ixlcle 2 
I would 1 i l . e  t o  welcome 
a l l  t h e  new s t u d e n t s  t o  
Cmbry-Riddle X e r o n a u t i c a l  
I n s t i t u t e .  Th. , re  a r e  many 
. ~ c t i v i t i e s  a  d  programs 
p lanned  f o r  t h ~ s  f a l l  tri- 
m e s t c r ,  w i t h  which any 
s t u d e n t  c a n ,  and s h o u l d ,  
become i n v o l v e d .  The f i r s t  
!<ill be  t h e  pep  r a l l y  t o  
be h e l d  a t  ' 'ova Ruad 3orm 
on S a t u r d a y ,  September 1 3 ,  
a t  2:OO. T h i s  w i l l  be 
f o l l o w e d  c l o s e l y  by t h e  
!;GA r e p r e s e n t a t i v e  e l e c -  
t i o n s  and e l e c t i o n  of  o f -  
f i c e r s .  
T h i s  t r i m e s t e r  t h e  s t u -  
d e n t s  w i l l  be  o f f e r e d  a  
v a r i e t y  of  e v e n t s  from 
d a n c e s  t o  b a r b e q u e s .  Pop- 
u l a r  movies  w i l l  be  shown 
on Wednesda;. e v e n i n g s ,  and 
i n t e r e s t i n g  g u e s t  s p e a k e r s  
w i l l  b e  a v a i l a b l e  f o r  t h e  
s t u d e n t s .  
Take a d v a n t a g e  o f  t h e s e  
SGA s p o n s o r e d  a c t i v i t i e s ,  
and have  an e n j o y a b l e  tri- 
m e s t e r .  
AS P r e s i d e n t  o f  t h e  SGA 
I have  come i n  c o n t a c t  
w i t h  a l l  t h e  c o u n c i l  mem- 
b e r s ,  a t  o n e  t i m e  o r  
a n o t h e r ,  i n  r e l a t i o n  t o  
SGA work. I know how im- 
p o r t a n t  i t  i s  f o r  a  p r e s i -  
d e n t  t o  have  a s t r o n g  and 
c o o p e r a t i v e  c o u n c i l  i f  h e  
i s  t o  s u c c e e d .  Recause o f  
t h i s ,  I would '  l i k e  t o  
thank  a l l  t h e  p e o p l e  who 
s e r v e d  c n  t h e  S t u d e n t  
C o u n c i l  t h i s  summer and 
a l s o  recommend t h e  f o l l o w -  
i n g  c o u n c i l  members f o r  
r e - e l e c t i o n  i n  t h e  f a l l :  
R i c h a r d  Acee 
Bob B a t t s  
J e r r y  B e r n d t  
Brenda Bridgeman 
Dean Dragoo 
B i l l  Fe rguson  
Xichard  G a l e  
Roger tiarwood 
Jlenry Lee 
J e r r y  Hood 
Dennis  Kro l  
Gene L e C l a i r  
Pay Loehner 
Bob :.lacCutchenn 
Dave McCall 
Dan i l a r t i n  
Don N i c h o l s  
S t a n  Podlasek  
Rerjyie P r z y b y l  
I ~ s i o  S c h a e f f e r  
!'3n Sturm 
'lcl r l t t  Welch 
I!oh IVli  COX 
! 'hi  I Woodruff 
Jill1 C o l l i n s  
SGA P r e s i d e n t  
I Members of  t h e  f a c u l t y  e n j o y  t h e m s e l v e s  a c  t h e  t e s -  t i m o n i a l - d i n n e r  f o r  Dean Edward Yacke l .  
SGA Welcome c o n t .  MAQgEil; - Xj(VJM@gEjJ 
5. For  t h o s e  who would A z  gJxNEa 
l i k e  a  D a r t  t i m e  i o b .  t h e  
s c h o o l  ' h a s  a f k l l '  t ime  
p l a c e m e n t  o f f i c e  l o c a t e d  M r .  Edward P. Yacke l  
in the o l d  engineering was honored  Thursday ,  Aug- 
b u i l d i n g ,  room 104.  u s t  1 4 t h  w i t h  a  s u r p r i s e  
"Steppinq-Down" d r n q e r  a t  
6. T r a f f i c  r e g u l a t i o n s  on  
campus must  b e  r e s p e c t e d ,  
o r  f i n e s  w i l l  b e  t h e  r e -  
s u l t .  T r a f f i c  r e g u l a t i o n s  
a r e  c o v e r e d  i n  y o u r  hand- 
book ,  and a  p a r k i n g  n a p  i s  
p r i n t e d  i n  t h i s  i s s u e  o f  
, t h e  AVION. 
7 .  L a s t ,  b u t  by f a r  n o t  
l e a s t ,  we a r -  happy t o  i n -  
form you t h a t  y o u r  $6.00 
a c t i v i t y  f e e  e n t i t l e s  you 
t o  f r e e  a t t e n d a n c e  t o  Em- 
bry-Riddle  d a n c e s ,  BBQ's,  
and  movies which o c c c r  
r e g u l a r l y  t h r o u g h o u t  e a c h  
t r i m e s t e r .  
Once a g a i n ,  welcome t o  
Embry-Riddle, we' 11 s e e  
you a round  campus. 
The S t u d e n t  Government 
A s s o c i a t i o n  
The f o l l o w i n g  i s  t h e  
s c h e d u l e  f 3 r  t h e  upcoming 
SGA e l e c t i o n s .  Any p e r -  
s o n  w i s h i n g  t o  r u n  f o r  
o f f i c e  may s u b m i t  h i s  
nam* d u r r n q  t h e  f i l i n g  
p e r i o d .  Any q u e s t i o n s  
c o n c e r n i n a  t h e  e l e c t i o n .  
s h o u l d  b e - d i r e c t e d  t o  t h e  
E l e c t i o n s  Committee a t  t h e  
SGA O f f i c e .  
FILING PXRIOU 
9 S e p t .  t o  19 S e p t .  
CAMPAIGNING ( b e g i n s )  
5 PM on  2 3  S e p t .  
ANNOU:!CFMrhlT' O r  BALLOT 
1 2  Noon o n  25 S e p t .  
VOTING 
8-4 on 30 S e p t .  
Hol iday  I n n  West. 
The d i n n e r  was s t a r t e d  
o f f  w i t h  a  t o a s t  o f  cham- 
pagne d o n a t e d  by t h e  s t u -  
d e n t  body. Many t o a s t s  
were made commendirq Dean 
Y a c k e l ' s  l o y a l t y  and de- 
v o t i o n .  3 f t e r  s e v e r a l  
s p e e c h e s  d i r e c t e d  t o w a r d s  
Dean Yacke l ,  h e  was g i v e n  
a  watch  w i t h  t h e  i n s c r i p ;  
t i o n  "Friends-Embry-Riddle 
A e r o n a u t i c a l  I n s t i t u t e " .  
Among t h e  g u e s t s  were  
P r e s i d e n t  Hunt ,  Dr. and 
M r s .  S a i n ,  M r .  and :4rs. 
C a s w e l l ,  V i c e - P r e s i d e n t  
and M r s .  F o r r e s t .  and :Ir.  
Ness .  Members o f  t ' le  
s t a f f ,  f a c u l t y  and admin- 
i s t r a t i o n  a n d - s t u d e n t  bod: 
were  a l s o  r e p r e s e n t e d  at 
t h e  d i n n e r .  
I 12" SUBMARINE . . . . .roc I 
16"SUBMARINE.. $low I 
I C  A L S O  SERVE - b $ lbl ian Meatball 
Sandmch . . . . 60C f 
Itallan HOT DOG.. . . .O6t 
SpaQan~ i% Meatballs . $1.26 ' 
12" HOT DOG W I ~  
Meat Saum . . . . . . . . . . 
NOTES FROM A DEANS DESK 
AS n o s t  of you know, I 
have res igned from my po- 
s i t i o n  a s  Dean of Facul- 
t i e s  a t  Embry-Riddle Aero- 
n a u t i c a l  I n s t i t u t e  and 
w i l l  cont inue on a s  an in -  
s t r u c t o r  i n  Phys ica l  Sci -  
ences .  AS t h e r e  have 
been s e v e r a l  i n q u i r i e s  
concerning t h a t  dec i s ion  I 
would l i k e  t o  take  t h i s  
oppor tuni ty  t o  inform yor 
a s  t o  my reasons  f o r  i t  
and my continued i n t e r e s t  
i n  and ded ica t ion  t o  t h e  
school  and i t s  program. 
I have spen t  t h e  l a s t  
34 yea r s  i n  va r i ed  kinds  
of Educational Administra- 
t i o n  and t h e  l a s t  t h r e e  
yea r s  have been t h e  most 
chal lenging and s a t i s f a c -  
t o ry  of a l l .  I am proud 
t o  have had a smal l  p a r t  
i n  t h e  development of Em- 
bry-Riddle a s  a "Top 
Shelf educa t iona l  i n s t l -  
t u t i o n .  No smal l  p a r t  of 
t h a t  p r i d e  is due t o  t h e  
cooperat ion and e f f o r t  
t h a t  you, t h e  s t u d e n t ,  
f a c u l t y ,  and adminis t ra-  
t i v e  o f f i c e r s  have given 
me. But t h e r e  comes a 
t ime i n  everyone 's  l i f e  
when he f e e l s  he owes it 
t o  himself and h i s  family  
t o  " t a p e r  o f f "  and r e l a x .  
I have a l r eady  extended my 
o r i g i n a l  p lan  t o  do j u s t  
t h a t  by about two yea r s .  
I love t o  t each ,  and 
t h e  Physical  Sciences  have 
always been my major in-  
t e r e s t .  I know I would 
never be happy t o  c u t  my- 
s e l f  o f f  from t h e  educa- 
t i o n  process .  I t  has been 
rnv l i f e  and w i l l  cont inue 
1. We have grown consider-  
ably  s i n c e  1965 i n  s tuden t  
enrol lment .  This  v e r i f i e s  
t h a t  we t u r n  o u t  a product 
and provide  a curriculum 
t h a t  i s  s t e a d i l y  inc reas -  
ing our image a s  a "Top 
She l f "  educat ion i n s t i t u -  
t i o n .  When I f i r s t  came 
t o  E.R.A.I. t h e  enrol lment  
was approximately 450. It 
i s  nor1 contemplated t h a t  
we w i l l  have 1500 i n  Sep- 
tembar. Some have projec-  
ter: 6000 by 1980. I f  it 
i s  ha l f  t h a t  i~ 1980 I 
would cons ide r  it a major 
achievement. 
2.  We have obta ined accre-  
d i t a t i o n  a s  a s p e c i a l  i n -  
s t i t u t i o n .  This r equ i red  
a tremendous e f f o r t  by our 
P res iden t ,  t h e  Administra- 
t i v e  S t a f f ,  and t h e  fac-  
u l t y .  The exce l l ence  of 
our product ,  t h e  g radua te ,  
i s  no smal l  p a r t  of t h a t  
achievement. I t  i s  based 
upon t h e  na tu re  of t h e  
c u r r i c u l a  o f f e r e d ,  t h e  
s e r v i c e s  provided,  and t h e  
f a c u l t i e s  being provided. 
We should be proud of our  
e f f o r t s  i n  a l l  t h r e e  of 
t hese  a r e a s .  
3. We have a "home of our 
own". The new complex, 
dormitory and t h e  p l ans  
f o r  a d d i t i o n a l  f a c i l i t i e s  
has inc reased  t h e  d e s i r a -  
b i l i t y  of t h i s  i n s t i t u t i o n  
i n  t h e  eyes  of p rospec t ive  
s t u d e n t s ,  f a c u l t y ,  and do- 
no r s .  We a r e  j u s t  begin- 
ning t o  s e e  t h e  f r u i t s  of 
t h i s  achievement. 
...J ---- ~ ~~ 
t o  be my major i n t e r e s t  
and, I hope, my major con- 
t r i b u t i o n .  I j u s t  hope 
t h a t  my e ~ ~ ? h u s i a s m  f o r  
educat ion has washed o f f  
on a l l  of you t o  some de- 
gree .  I f  it has ,  then I 
can f e e l  added p r ide  i n  
t h a t  achievement. 1 
4. New developments i n  
c u r r i c u l a  and course  of- 
f e r i n g s  a s  represented by 
our newest ca ta logue w i l l  
g r e a t l y  add t o  t h e  image 
of t h e  I n s t i t u t i o n .  Sev- 
e r a l  v i s i t o r s  t o  t h e  cam- 
pus who have t a lked  with 
me concerning our c u r r i c u -  
l a  have voiced t h e i r  ad- 
mi ra t ion  and even aston- 
ishment concerning t h e  
breadth  of mathematics, 
management sc i ences  and 
engineer ing sc i ences  which 
we o f f e r .  The wind tunne l  
ax a s tuden t / f acu l ty  de- 
velopment has been one of 
t h e  f a c i l i t i e s  t h a t  has 
been most o f t e n  commended. 
5. We have in t roduced a 
t e s t i n g  and guidance pro- 
gram with  Prepara tory  Edu- 
c a t i o n  t h a t  has served t o  
"save" l a r g e  numbers of 
e n r o l l i n g  freshmen from 
c e r t a i n  f a i l u r e  and d i s -  
mis sa l .  Many of t h e s e  
s t u d e n t s  could no t  have 
en te red  o t h e r  co l l eges  o r  
i f  they had been admit ted ,  
would have been dismissed 
a f t e r  t h e  f i r s t  t r i m e s t e r .  
We a r e  j u s t  beginning t o  
r ece ive  acknowledgement 
from some of those  who 
have s i n c e  graduated and 
found t h e i r  p l ace  i n  in -  
dus t ry .  They a r e  success- 
f u l  i n  a f i e l d  i n  which 
they a r e  g r e a t l y  i n t e r e s t -  
ed and making a contr ibu-  
t i o n  w h k h  i s  r a i s i n g  our 
acceptahce  i n  t h e  indus t ry  
by no smal l  amount. 
Cont. da page 6 
RENAULT - 10 
35-40  M P G  
I f  I may be permit ted  
t o  review some of t h e  ma- 
j o r  achievements of t h e  &%l%b *I 5'. Rnad,Iest M ~ @ I z ~ P  
school  t h a t  I have seen i n  
~~ 
t h e  l a s t  few yea r s  and t o  
p r o j e c t  what,  i n  my opin- 
i o n ,  a r e  some of t h e  
achievements we can look 
1 Sunshine Moiors 
forward t o  i n  t h e  ve ry  
near  f u t u r e ,  cons ide r  t h e  I.. . . . 112 So. Campbell St. fo l lowing,  and what You have done o r  can do i n  Daytona Beach s u b s t a n t i a t i n g  such 
achievements.  
PAGE 4 
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BY JACK SHERDEL BY GEORGE BREWER BY RAY LOEHNER 
The B r o t h e r s  of  Alpha " R i d d l e ' s  F i r s t  S o c i a l  
The b r o t h e r s  of t h e  E t a  Rho would l i k e  t o  wel- F r a t e r n i t y "  would l i k e  t o  
'Sigma P h i  D e l t a  F r a t e r n i t y  come you a l l  back  f o r  t h e  welcome a l l  new and r e -  
wish  t o  e x t e n d  t o  a l l  t h e  f a l l  t r i m e s t e r ,  and we t u r n i n g  s t u d e n t s .  T h i s  
s t u d e n t s  of Embry-Riddle, hope you have  a l l  had an  trimester, P i  Sigma P h i  
a  s u c c e s s f u l  s c h o o l  Year.  e n j o y a b l e  and p r o f i t a b l e  h a s  changed i t s  p1.edging.  
v a c a t i o n .  p r o c e d u r o s  t o  g i v e  a l l  
T h i s  coming week w i l l  s t u d e n t s  a n  o p p o r t u n i t y  t o  
be o u r  t r i m e s t e r  Rush Par -  Now  hat t h e  b r o t h e r s  j o i n  a  f r a t e r n i t y .  The 
t y ,  and we Welcome a l l  have r e t u r n e d  s a f e l y ,  t h e  major  r e q u i r e m e n t  i s  an  
second o r  b e t t e r  t r i m e s t e r  f r a t e r n i t y  i s  p r e p a r i n g  i n t e r e s t  i n  h e l p i n g  t h e '  
e n g i n e e r i n g  s t u d e n t s  t o  f o r  a n o t h e r  t r i m e s t e r  of y o u n g e s t  F r a t e r n i t y  o n  
a t t e n d  t h i s  p a r t y ,  t h e  r e -  a c t i v i t i e s ,  s t u d y i n g ,  and campus grow and t h e  oppor-  
f r e s h m e n t s  w i l l  be p l e n t i -  t h e  r e c r u i t i n g  o f  a  new t u n i t y  t o  d e v e l o p  a  w e l l  
f u l !  I n f o r m a t i o n  can  b e  p l e d g e  c l a s s .  rounded s o c i a l  l i f e .  
o b t a i n e d  t h r g u g h  t h e  f r a t -  T h i s  S a t u r d a y  a t  t h e  
e r n i t y  house  a t  252-9374 Of p r i m e  impor tance  a t  Pep r a l l y ,  t h e  b r o t h e r s  
o r  from our  i n f o r m a t i o n  o u r  f i r s t  m e e t i n g  t h i s  hope t o  have  an  oppor tun-  
b o o t h ,  l o c a t s d  i n  t h e  s t u -  t r i m e s t e r ,  was t h e  e l e c -  i t y  t o  t a l k  t o  a l l  i n t e r -  
d e n t  c e n t e r  on Wednesday, t i o n  of  new o f f i c e r s  f o r  e s t e d  s t u d e n t s .  We w i l l  
Thursday and F r i d a y  of  t h e  coming y e a r .  The f i -  b e  moEe t h a n  g l a d  t o  an- 
t h i s  week. The n i g h t  a f -  n a l  r e s u l t s  were:  swer any  q u e s t i o n s  you may 
t e r  t h e  Rush P a r t y  w i l l  be have  a b o u t  P i  Sigma P h i .  
a  smoker,  where a l l  i n t e r -  PRESIDENT: Gary Anderson 
e s t e d  s t u d e n t s  can  a g a i n  VP: P a u l  Majer  *****+*+* , 
g a t h e r  t o  a s k  q u e s t i o n s ,  SEC: J a c k  Grandman We a s k  ' t h a t  you p l e a s e  
end become f a m i l i a r  w i t h  TREAS: Dave Vaughn wear a  s h i r t  and t i e .  ?eel 
t h e  f r a t e r n i t y  house .  PLEDGE MASTER: , f r e e  t o  c a l l  252-9503 ifa 
Rich  Berezansky j'ou need  a  r i d e .  
We have  many e v e n t s  BUS. MGR: E 3  Johnson  
coming up t h i s  trimester HOUSE COMMISSIONER: For  t h o s e  who a r e n ' t  
i n  t h e  a r e a  of  s p o r t s ,  ~ o b  Weiser  f a m i l i a r  w i t h  o u r  f r a t e r g  
p r o f e s s i o n a l  e n g i n e e r i n g  HISTORIAN: George Brewer n i t y ,  a l p h a  E t a  Rho i s  a  
m e e t i n g s ,  f i l m s ,  a s  w e l l  p r o f e s s i o n a l l y  o r i e n t e d  
a s  t h e  p a r t i e s .  P l a n s  f o r  t h e  f a l l  Rush A v i a t i o n  F r a t e r n i t y  w i t h  
P a r t y  were d ~ a w n  up ,  and 26 a c t i v e  c h a p t e r s ,  b o t h  
We hope t o  s e e  you F r i -  it was d e c i d e d  t h a t  it i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  and 
day  and S a t u r d a y  n i g h t ,  would b e  h e l d  t h i s  F r i d a y  a b r o a d .  E p s i l o n  Rho chap- 
and a g a i n ,  our  wish f o r  a  n i g h t ,  September 1 2 t h ,  be- t e r ,  h e r e  a t  Embry-Riddle, 
good y e a r .  g i n n i n g  a t  8:30 PM. Re- h a s  been  i n  e x i s t e n c e  
f r e s h m e n t s  w i l l  b e  s e r v e d  s i n c e  1962,  when t h e  
t h r o u g h o u t  t h e  e v e n i n g  and s c h o o l  was s t i l l  i n  Pliami. 
aa te ' s  o r  wives  a r e  Ky a l l  
means i n v i t e d  t o  a t t e n d . -  Cont. un pagf 
x. Fa Prescriptians 
ii., f Filled 
Frames 
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2: 
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KEITH LLIACl1 ~ l n d  f e l l o w  p l a y e r s  d e f e n d  E M 1  g o a l  d u r l n d  
s o c c e r  p r a c t l c c  t l i - l y e e k ,  -- 
3 3 R  3E% $PJ~~EJJTJ~~ 
September 27 U r l v e r s l t y  of  F l a .  Home 
. . . . . -. . 
BUSY YEAR 
FORCAST 
FOR EAGLES 
With o n l y  s i x  r e t u r n i n g  
l e t t e r m e n  i t  would a p p e a r  
t h a t  t h e  E a g l e s  have  a  
t remendous r e b u i l d i n g  job 
ahead  t o  a c h i e v e  a n y t h l n g  
a p p r o a c h i n g  t h e  team t h a t  
f i n i s h e d  l a s t  s e a s o n .  Ilow- 
e v e r ,  t h e  world-wide repu-  
t s t i o n  of  t h e  I n s t i t u t e  
a lways  p r o d u c e s  s o c c e r  
p l a y e r s ,  u s u a l l y  s t u d e n t s  
who have  been  p l a y i n g  a t  
t h e  game s i n c e  i n f a n c y .  
T h i s  y e a r  w i l l  be  no  ex-  
c e p t i c n  a s  t h e  incoming 
roster a l r e a d y  lists men 
from N i g e r i a ,  J a p a n ,  J a -  
maica ,  Lebanon,  I s r a e l ,  
I t a l y ,  and Venezue la  a s  
p r o m i s i n g  p o t e n t i a l .  I n  
a d d i t i o n  t h e r e  a r e  s e v e r a l  
Americans from t h e  w e l l  
o r g a n i z e d  p r e p  l e a g u e s  of  
t h e  N o r t h e a s t  and C e n t r a l  
s t a t e s .  So i t  a p p e a r s  
t h a t  i n d i v i d u a l  s k i l l s  
w i l l  a g a i n  b e  no  problem 
f o r  t h e  c o a c h ,  b u t  a  d e f i -  
n i t e  problem i s  a  p r a c t i c e  
s c h e d u l e ,  i n  view of  t h e  
d i v e r s i t y  of  t h e  c u r r i c u l a  
of  t h e  p l a y e r s  and t h e  de-  
manding h o u r s  of  t h e  
s c h o o l .  
Oc tober  4 S t .  Leo C o l l e g e  Away N e v e r t h e l e s s ,  hope 
O c t o b e r  11 F l a .  Tech. Home s o r i n a s  e t e r n a l .  and i t  
October  18 F l a .  S t a t e  U n i v e r s i t y  Away l b o k s -  l i k e  t h i s  "Eagle  
F l i g h t " ,  t h e  f o u r t h  i n  t h e  
October  25 S t e t s o n  U n i v e r s i t y  Away h i s t o r y  of  Embry-Riddle, 
November 1 st .  Leo C o l l e g e  Home w i l l  g e t  of: t h e  g round  i n  
f i n e  s t y l e .  They p l u n g e  
November 8 Miani-Dade JC Home i n t o  a  tough  s c h e d u l e ,  t'le 
November 15  F l a .  Tech.  Away f i r s t  game i s  aw;!:,. 
a g a i n s t  t h e  most   pol,,^ ! ' !s  
November 27 U n i ~ e r s i t y  of F l a .  Away s c h o o l  i n  t h e  s t a t e .  : I :  
November 29 No game s c h e d u l e d  m i - D a d e  J u n i o r  Col 1 , .  
h a s  been  much i n  ' 
( T h a n k s g i v i n g )  s p o r t s  news t h i s  s p r l :  
December 6 Open Date  and  summer, h a v i n g  ra t , .  
w e l l  u p  i n  b a s k e t b a l l ,  
i-* b a s e b a l l ,  and t r a c k .  The RAY K ~ S S L E R  RA F a l c o n s  a r e  a n x i o u s  t o  
avenge  a  3-2 l o s s  t o  Embry 
Would like to become Your R i d d l e  a t  t h e  l a s t  match .  
Honorary Dean of Transportation The E a g l e s  w i l l  f l y  t o  M i -  ami t h e  morning of  Septem- 
w b e r  20,  p l a y  t h e  game a t  2:00 PM and r e t u r n  t h a t  
n i g h t  a b o a r d  o u r  f a i t h f u l  
"Sooney B i r d "  ( t a i l  number 
to all faculty & students of Embry Riddle 2 1  t o  y o u . )  
STOP in at your Educatoras 
Transportation Headquarters J 
RAY KESSLER RAMBLER 
HOLLY HILL 
255-2441 
- 
Deans n o t e s  c o n t .  
T h e r e  a r e  many o t h e r  
accompl i shments  t h a t  I 
c o u l d  e n u m e r a t e .  
L e t ' s  look  t o  t h e  fu -  
t u r e  -- 6000 e n r o l l m e n t s  
by 1980 .  
An o u t s t a n d i n g  campus 
of  c l a s s r o o m s ,  a d m i n i s t r a -  
t i v e  b u i l d i n g s ,  l a b o r a t o r -  
i e s ,  f l i g h t  and main ten-  
a n c e  t e c h n o l o g y  s h o p s  and 
h a n g a r s  t o  mee t  t h i s  en- .  
r o l l m e n t .  
N e w d e g r e e s  t o  b e  o f -  
f e r e d .  B.S. i n  A p p l i e d  
Mathemat ics  i s  a i r e a d v  i n  
~~~ - ~ 
t h e  m i l l .  ~ d d i t i o n s  t o .  
f l i g h t  t e c h n o l o g y  and  
main tenance  t e c h n o l o g y  f o r  
f l i g h t  e n g i n e e r s ,  a l r  
t r a f f i c  c o n t r o l  and prob- 
a b l y  o u r  f l i g h t  l i n e  w i l l  
be  g r a c e d  by b o t h  j e t s  and 
h e l i c o p t q r s .  
F a c u l t y  deve lopment .  I t  
w i l l  i n c l u d e  g r e a t e r  prop- 
o r t i o n  o r  f a c u l t y  w i t h  
d o c t o r a t e s ,  w i t h  i n c r e a s e d  
c a p a b i l i t i e s  f o r  r e s e a r c h  
i n  a v i a t i o n  e d u c a t i o n  a s  
w e l l  a s . i n  e n g i n e e r i n g  and 
management s c i e n c e .  
Fundin? advancement.  
Endowment, g r a n t s ,  and 
q i f t s  w i l l  g r e a t l y  i n -  
c r e a s e  o u r  f u n d i n s  capa-  
Alumni E f f o r t .  I s e e  
more a c t i v e  s u p p o r t  hy 
Alumni which w i l l  add t o  
such  f u n d i n g .  My own un i -  
v e r s i t y ,  C o l g a t e ,  j u s t  r e -  
c e r t l y  o b t a i n e d  26 m i l l i o n  
d o l i a r s  thro ' igh t h e  e f -  
f o r t s  o f  i t s '  Alumni Asso- 
c i a t i o n .  By 1980 I be- 
l i e v e  we c o u l d  be e x p e c t -  
i n g  a  t e n t h  of  t h a t  f i g u r e  
t h r o u g h  t h e  e f f o r t s  of  o u r  
Alumni. 
L e t  me c o n c l u d e  by 
s t a t i n g  t h a t  t h e  accom- 
p l i s h m * ? n t s  of  Embry-Riddle 
have  been  e x c e p t i o n a l ,  
t h a t  e a c h  one  of  u s  s h o u l d  
t a k e  g r e a t  p r i d e  i n  them, 
t h a t  e a c h  one  of u s  i n  
many ways have  c o n t r i b u t e d  
and t h a t  we a l l  s t a n d  t o  
g i a n  by E . R . A . I . ' s  prog- 
ress. I ,  f o r  o n e ,  am go- 
i n g  t o  g i v e  t h e  i n s t i t u -  
t i o n  my f u l l e s t  s u p p o r t  
and c a n  a s k  no  more t h a n  
t h a t  e a c h  o f  you d o  t h e  
same. My v e r y  b e s t  w i s h e s  
t o  a l l  o f  you f o r  y o u r  
s u c c e s s  i n  e v e r y  c o n s t r u c -  
t i v e  e f f o r t  toward  o u r  
common g o a l  t o  make ERA1 
t h e  t o p  i t e m  on t h e  "Top 
S h e l f " .  
Edward P. Yacke l  
Dean o f  F a c u l t i e s  
ai7:,a E t a  Rho c o n t .  
t e n d  t h e  Rush P a r t y ,  a n a  
a r e  u r g e d  t o  c o n s i d e r  
p i e d g i n g  Alpha E t a  Rho. 
I; you have  any q u e s t i o n s  
a b o u t  t h e  F r a t e r n i t y  o r  
p l e d g i n g ,  a s k  any b r o t h e r ,  
and p l a n  t o  s t o p  by on 
F r i d a y  n i g h t .  
Two o f  o u r  b r o t h e r s ,  
Marc Nathanson and Tom 
Berg ,  t o o k  t h e i r  m a r r i a g e  
vows t h i s  Augus t .  Al though  
t h i s  t a k e s  two s t a l w a r t  
men o f f  o u r  d i m i n i s h i n g  
b a c h e l o r ' s  l i s t ,  it a d d s  
two l o v e l y  w i v e s  t o  o u r  
e v e r  growing "Winged Wives 
Club .  " Rich Rerezansky  
and B i l l  W a l t e r s  w i l l  soon  
be  t a k e n  o f f  t h e  B a c h e l o r s  
l i s t ,  s i n c e  t h e y  b o t h  an-  
nounced t h e i r  engagements  
t h i s  summer. 
3 Many of  o u r  o t h e r  mem- 
b e r s  have  r e c e n t l y  become 
a l u m n i ,  and have  gone 
t h e i r  s e p a r a t e  ways i n  
a v i a t i o n .  Shanon Dunlap 
and P a u l  R a f e r t y  a r e  ;? 
O.C.S. f o r  t h e  A i r  F o r c e  
and Army r e s p e c t i v e l y .  
Don Henck and B i l l  C h e r r y  
have  a l s o  t a k e n  j o b s  w i t h  
u n c l e  Sam i n  t h e  Army and 
C o a s t  Guard.  Bryan 
O ' R e i l l y  i s  working f o r  
P r a t t  and Whitney i n  New 
E n g l a n d ,  and Tom West in  i s  
p l a n n i n g  t o  l e a v e  s h o r t l y  
f o r  San F r a n c i s c o .  
.- . .~ ~- ~ 
b i l i t i e s .  The new- ~ l i b h t  
Complex a l r e a d y  on  t h e  1t nowL b o a s t s  3 4  a c t i v e  
* 
Well ,  t h a t ' s  a b o u t  a l l  
. drawing  b o a r d s  h a s  been  b r o t h e r s .  S i n c e  Alpha E t a  t h i s  week from t h e  Rho 
one o f  t h e  f i r s t  o f  t h i s  ~ h o  i s e s s e n t i a l l y  a  p r o -  House, SO Study  h a r d ,  f l y  
t y p e  o f  s u p p o r t .  We have  f e s s i o n a l  f r a t e r n i t y ,  a l l  r i g h t ,  and w e ' l l  b e  expec-  
r e c e i v e d  g i f t s  of  e q u i p -  s t u d e n t s  i n  A L P ,  and ting You F r i d a y  n i g h t  a t  
ment from G e n e r a l  E l e c t r i c  , F l i g h t  a s  w e l l  a s  t h o s e  i n  the Rush P a r t y .  S e e  you 
company, N a t i o n a l  A i r l i n e s  ' academic  programs  a r e  wel-  there! 
and o t h e r s .  T h e r e  i s  n o  come t o  r u s h .  Any p l e d g e  
r e a s o n  o t h e r  t h a n  a  l a c k  c a n d i d a t e  mus t  have  a t  
of  e f f o r t  on  o u r  p a r t  t o  l e a s t  one t r i m e s t e r  b e h i n d  F r u s t r a t i o n  is. . . d r i v i n g  
b e l i e v e  t h a t  c o n s i d e r a b l e  j him, o r  b e  a  t r a n s f e r  s t u -  t h r o u g h  a n  i m p a c t  a r e a  t o  
i n c r e a s e  i n  g i f t s  of  t h i s  d e n t .  I f  you have  t h e s e  g e t  t o  c l a s s .  
n a t u r e  s h o u l d  n o t  come t o  ] q u a l i f i c a t i o n s ,  you a r e  
Embry-Riddle. c o r d i a l l y  i n v i t e d  t o  a t -  
~rnpPPrn~q~.p.~~~~~m:*~~~? 
,d 
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PELICANS MAKE LOUSY "Greek : " 
ROOMMATES "What a r e  t h o s e  s t a i n s  on 
t h e  t i e ? "  
BY GARY ANDERSON 
"Those a r e  g o l d f i s h  
About t h i s  t ime  i n  each  s t a i n s .  He's  been sneak- 
t r i m e s t e r ,  people  s t a r t  i n g  i n t o  pe tshops  aga in .  
d i s c o v e r i n g  t h a t  t hey  have He ' s  t o o  cheap t o  buy a  
n o t  been p r o p e r l y  matched meal t i c k e t . "  
w i t h  t h e i r  roommates. I 
was lucky  enough t o  be  i n  "Cheep!?" 
t h e  Housing D i r e c t o r ' s  Of- 
f i c e  when two of t h e s e  un- "Ahh, shut-up!" 
f o r t u n a t e  s o u l s  came i n  
f o r  a  roommate change. "Well ,  s on ,  I ' m  s o r r y ,  b u t  
The conve r sa t i on  went we c a n ' t  move anyone o u t  
something l i k e  t h i s :  l u s t  now." 
" S i r ,  I ' m  a f r a i d  t h a t  I 
j u s t  c a n ' t  g e t  a long  w i t h  
my roommate. We're incom- 
p a t i b l e .  " 
" I  s e e .  What seems t o  be 
t h e  cause  o f  t h e  problem?" 
"Well,  s ir ,  t o  s t a r t  o f f  
w i t h ,  h e ' s  a  Pe l i c an . "  
" T h a t ' s  ve ry  s t r a n g e ,  a l l  
o f  o u r  P e l i c a n s  a r e  sup- 
posed t o  be over  a t  Nova 
Road. Is he  a  freshman?" 
" I 'm  n o t  s u r e ,  h e  d o e s n ' t  
s ay  much." 
"What does  he  s p e c i f i c a l l y  
d o  t h a t  annoys you?" 
" F i r s t  o f  a l l ,  h e  comes i n  
l a t e  a t  n i g h t  w i t h  f i s h  on 
h i s  b r ea th . "  
"Is t h a t  a l l ? "  
"No! Whenever we go  down- 
town, h e  s t o p s  a t  t h e  r i v -  
e r  and g r o s s e s  o u t  t h e  
s e a g u l l s .  Not on ly  t h a t ,  
b u t  h e  borrows my t i e s  
w i thou t  a sk ing . "  
"Granted,  he  ha s  some an- 
noying h a b i t s ,  b u t  s u r e l y  
you cou ld  work them o u t . "  
" Q u i t e  f r a n k l y ,  s i r ,  when 
I t h i n k  of a  r o a m a t e ,  I 
t h i n k  of someone t h a t  I 
can  do t h i n g s  w i th .  You 
know, double  w i th  and 
s t u f f .  What would a  g i r l  
s ay  i f  I s a i d ,  'Well ,  we 
a r e  go ing  on a  b i g  d a t e  
t o n i g h t !  We ' l l  be go ing  
' t o  t h e  beach t o  watch my 
roommate k i l l  ~ 1 . m ~  :" 
"Yes, I can  s e e  your 
p o i n t .  Maybe we shou ld  
have t h e  P e l i c a n  come i n . "  
"Greek ! " 
" S i t  down ove r  t h e r e ,  w i l l  
you?" 
"Perch : " 
"But you ' ve  g o t  t o !  My 
p a r e n t s  want t o  know what 
my roomma_e looks  l i k e .  
What w i l l  I t e l l  them?" 
"Why n o t  t e l l  them t h a t  
i le's an  'odd b i r d ? '  " 
"Greeb! " 
Happiness is. . . coo rd ina t -  
e d  p r e - r e g i s t r a t i o n .  
The AVION i u  a  v e e k l y  
p u b l i c a t i o n  f o r  Zmbry-Pld- 
d l e  s t u d e n t s  f i n a n c e d  bh  
t h e  s t u d e n t s '  a c t i v i t y  
' a e  t h r o u g h  t h e  S t u d e n t  
f ~ o v e r n m e n t  A s s o c i a t i o n .  
A r t i c l e s  may be  s u b m i t -  
t e d  t o  t h e  AVTON f o r  pub- 
l i c a t i o n  by  t h e  a d m i n i -  
s t r a t i o n ,  t h e  f a c u l t y  and 
s t u d e n t  body .  The AVION 
deadZine  i s  e v e r y  Monday 
a f t e r n o o n  a t  5:00 p.m. 
P l e a s e  mark aZZ i t e m s  
AVION and d e p o s i t  i n  t h e  
b a s k e t  i n  t h e  t r a i Z e r ,  t h e  
S u g $ e s t i o n  Boxes ,  o r  E R A I  
Boa: L h 6 8 .  
E d i t o r  - Linda Larsen  
Bus .  Manager - Doug Young 
Lay-ou t  - Tony Colgan,  John 
Barber ,  Doug Young 
S p o r t s  - Jan C o Z l i n s ,  J i m  
W a r n i e r s ,  Marty S t i l l i n g  
C i r c u l a t i o n  - Tony CoZgan 
Photograp,hy - Dave McCaZl 
S t a f f :  Gary Anderson ,  
S t e v e  A t h a ,  B i l l  B e r t Z e s s ,  
Gene LeCZair ,  Ray Loehner ,  
Cam McQuaid, John McMi Z l a n ,  
R i c h  W h i t e .  
,7.v,i.i.. .,. i...,~. 
Happiness i s .  . . s u r v i v i n g  
r e g i s t r a t i o n .  
"See t h a t ,  h e  h a s  one of 
my t i e s  on:" 
